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Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Quartets Opus 76 
 
String Quartet Op. 76, No. 4 
 Allegro con spirito 
Aeryn Burley, Terra Warger, Padua Canty, Adele Stein 
 
String Quartet Op. 76, No. 2 
 Allegro 
Christopher Davis, Daley Melton, Hee Cheong Boo, Andrew Bukowinski 
 
String Quartet Op. 76, No. 6 
 Allegretto- Allegro 
Xi Wang, Jie Gao, Megan Smith, Ruth Wenger 
 
String Quartet Op. 76, No. 3 
 Allegro 
Heidi Wright, Kate Bivona, Allyson Wuenschel 
 
String Quartet Op. 76, No. 1 
 Allegro con spirito 
Thalia Coombs, Ansel Eklund, Garrett McDaniel, Evan Henley 
 
String Quartet Op. 76 No. 1 
 Adagio sostenuto 
Asia Doike, Santino Ellis-Perez, Annissa Olsen, Zachary Clark 
 
String Quartet Op. 76, No. 5 
 Allegretto 
Tessa Gotman, Diane Zelickman, Kim Teachout, Nadia Klein 
 
String Quartet Op. 76, No. 5 
 Finale. Presto 
Alisha Bean, Alyssa Saint, Padua Canty, Amy Huzjak 
 
String Quartet Op. 76, No. 2 
 Allegro 
Junko Hayashi, Zo Manfredi, Hee Cheong Boo, Vanessa Belknap 
 
